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GEÇMİŞ YAŞANTIMIZIN ÖLÜMSÜZ KİŞİLERİ -  T
ABDİ EFENDİ v*
asıl adı abdürrezzak olan abdi efendi 
türk sahnesinin bir fuluaf yıldızıydı.
Seyirci karşısında değil. Hünkârın 
karşısında dahi Abdi Efendi lâfını 
esirgememiştir.
Bir gece Yıldız Tiyatrosunda Sultan 
Hamid'in huzurunda byun icabı efen­
disinin çizmelerini çıkarması gerekir. 
Abdi Efendi asılır, çizme çıkmaz. 
Bir daha asılır, yine çıkmaz. Bir da­
ha, bir daha... Fakat çizme bir türlü 
çıkmak bilmiyor. Abdi Efendi bu 
beklenmedik aksiliği dilinin ucuna 
gelen bir nükte ile karşılıyor, homur­
danarak:
— Memur maaşı mısın be mübarek, 
bir türlü çıkmıyorsun...
Devir, Devlet hâzinesinin tamtakır 
olduğu devir. Memurların maaşları 
:ki hattâ üç ayda bir ödenebiliyor. 
Böyle bir lâfı, bahusus Padişahın 
karşısında söyleyebilecek tek kişi 
varsa koca memleketin sınırları için­
de, o da Abdi Efendidir tabiî.
Ve başkası böyle bir lâfı uluorta 
söylemeye cesaret etseydi, en ha­
fifinden sürgüne gönderilirdi. Ancak 
Abdi Efendi'nin cezası birkaç ay 
saraya çağırılmamak oldu. Sonunda 
araya girenler, ricacı olanlar çıktı ve 
Abdülhamid de pek sevip takdir et­
tiği ünlü komediyeni affetti.
Abdi Efendi «affı şahâne»ye mazhar 
olduktan sonra Saraydaki ilk temsi­
linde olanca hünerini ortaya dökmüş 
ve Padişahı da kahkahadan kırıp ge­
çirmişti. Abdülhamid temsilden son­
ra kendisine bir tabak dolusu gü­
müş mecidiye ihsanda bulunduğu 
zaman Abdi Efendi önüne uzatılan 
tabağa melûl-mahzun baktıktan son­
ra:
Abdi Efendi
— Allah şevketlû, devletlû Padişahı­
mıza zevâl vermesin... Ancak Abd 
kulları pilâvın yanında zerde olma­
sını da arzulardı... demişti.
Abdi Efendi'nin bu sözü Padişahe 
arzolunduğunda Sultan Abdülhamic 
kahkahalarla gülmüş ve bir tabak ds 
altın göndermişti kendisine.
Padişah ihsanından fazlasını almak
Eşi menendi ender bulunur bir nük- 
tedân idi Abdürrezzak Efendi. Türk 
sahnesinin en büyük bir komediye­
ni olarak yıllar boyu milleti kahka­
halara boğmuş, Hünkâr huzurunda 
temsiller vermiş, hattâ devrin Padi­
şahı tarafından madalya ile taltif o- 
lunmuştu.
Asıl adı Abdürrezzak olan fakat da­
ha ziyade Abdi Efendi adıyla anılan 
ünlü nüktedân. Ortaoyunu meyda­
nının ölümsüz bir Kavuklusu, sah­
nelerimizin esprileri el'an dillerde do­
laşan bir tulûat yıldızıydı.
Onun sayısız hayranlarından biri de 
İkinci Sultan Abdülhamid idi. Dev­
rin padişahı onu sık sık kumpanya­
sı ile birlikte huzura çağırtır ve Y ıl­
dız Sarayı'nın tiyatrosunda temsil­
ler verdirtirdi.
Abdi Efendi tulûatçı olarak yaradıl- 
mış bir insandı. Sahnede iken, sı-
rası geldi mi, dilinin ucundaki nük­
tesini fırlatmaktan hiçbir kuvvet 
kendini alakoyamazdı. Sultan Hamid 
gibi bir padişahın devrinde dahi 
sahnede lâfını esirgememiş bir sa­
natçı olarak ayrıca takdir kazanmış­
tı Abdi Efendi.
Bir oyununda, Pişekâr İsmail Efen­
di ile karşı karşıya Kavuklu rolün­
de iken yaptığı bir nükte seyircileri 
bile buram buram terletmişti. Rol 
icabı, davetli olduğu Vezîr konağına 
giderken hediye götürdüğü şekerleri 
İsmail Efendiye gösterir Abdi Efen­
di. Şekerler sinek tersleriyle benek- 
lenmiştir. Pişekâr bunu görür ve iti­
razı basar:
— Ayol Vezîr böyle şey yer mi hiç? 
Abdi Efendi çok bilmiş tavırla kafa 
sallar:
— Yer, yer... O bunun gibi daha ne­
ler yemiştir, ben bilirim...
ın tesiriyle bir hayli ustalığa sa 
hipti Abdürrezzak Efendi. Bir akşarr 
temsilden sonra Padişahın gönderdi­
ği ihsan karşısında yüzünü ekşitmiş 
ve mahzun bir edâ içinde şunları 
söylemişti:
— Avucumun içinde birbirinden gü­
zel yirmi sarı kız (sarı lira) var 
Gelgelelim bu dilberler benim gibi 
yaşı geçmiş, şişman ve göbekli a- 
damı beğenirler mi hiç? Anaları, bü­
yük anaları olsaydı bir diyeceğim ol­
mazdı...
Sultan Hamid kendisine nakledilen 
bu sözler karşısında Abdi'nin ikibu- 
çuk liralık, beş liralık altınlardan 
bahsettiğini derhal farketmiş ve 
kendisine «sarı kız» lann «ana» ve 
«büyük ana»larından da göndermiş­
ti.
Ünü dillerden dile dolaşarak günü­
müze dek gelen Abdi Efendi işte 
böyle bir Abdi Efendi idi.
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